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EllHO TIPAIIlAIhE Oll CI1HTAKCATA HA 
rrrArOrrCKl10T TIPl1rrOr BO COBPEMEHl10T 
MAKEllOHCKI1 JA3l1K 
ABTOpKaTa Ha CTaTHjaTa ro pa3rJIe.nYBa e.nHO o.n npallIalbaTa (peaJIH­
3aUHja Ha .nejCTBaTa IDpa3eHH co rJIarOJI-npe.nHKaT H rJIarOJICKH npH­
JIor H nOBp3aHH BO CJImKeHa pe'leHH'lHa KOHCTPYKuHja; nOBp3YBaIbe 
Ha .nejcTBaTa H3pa3eHH co rJIarOJI-npe.nHKaT H rJIarOJICKH npHJIOr co 
(He)H.neHTWIeH cy5jeKT; ynoTpe5a Ha rJIarOJICKHOT npHJIOr) llITO ce 
O.nHeCYBaaT Ha CHHTaKcaTa Ha rJIarOJICKHOT npHJIOr BO COBpeMeHHOT 
MaKe.nOHCKH ja3HK, a Toa e BH.nCKaTa Bpe.nHOCT Ha rJIarOJIOT­
-npe.nHKaT Koja ro O.npe.nYBa BpeMeHCKHOT O.lI.HOC Ha .nejcTBaTa 
H3pa3eHH co rJIarOJI-npe.nHKaT H rJIarOJICKH npHJIOr H nOBp3a­
HH BO CJIO)l(eHa pe'leHH'lHa KOHCTpYKUHja. 
HH3 npHMepH o.n COBpeMeHaTa MaKe.nOHCKa KHH)I(eBHOCT (noe3Hja, po­
MaH, paCKa3, ecej) H o.n MaKe.nOHCKHOT ne'laT (BeCHHII.H H cnHcaHHja), 





3a .na 3aKJI)"lH .neKa BO .neqmHHII.HjaTa Ha rJIarOJICKHar npHJIOr (T.e. 
»05H'lHO ce BeJIH .neKa rJIarOJICKHOT npHJIOr nOKa)l(YBa .nejCTBO Koe ce 
BpllIH e.nHOBpeMeHO co .nejCTBOTO H3pa3eHO co JIH'lHaTa rJIarOJICKa 
epopMa BO pe'leHHII.aTa«) (HCTaKHaJIa aBTopKaTa Ha cTaTHjaBa), 350po­
BHTe 05H'lHO H e.nHOBpeMeHO TPe5a .na ce HCTaKHaT 3amTO HCTO­
BpeMeHOCTa, HacnpOTHB npeTxo.nHOCTa H nOCJIe.nOBaTeJIHOCTa, e 
caMO nOBoo6H'laeH BpeMeHCKH O.nHOC, HO He H e.aHHCTBeH. 
1. Mefy rrparualbaTa cBp3aHH 3a CHHTaKcaTa Ha rnaronCKHOT rrpHJIOr BO 
COBpeMeHHOT MaKe.lI.OHCKH ja3HK (peanH3all,Hja Ha )l.ejcTBaTa H3pa3eHH co 
rnaron-rrpe)l.HKaT H rnaronCKH rrpHnor H rrOBp3aHH BO cnoxeHa pe'Ie­
HH'lHa KOHCTPYKlI,Hja; rrOBp3YBalbe Ha )l.ejcTBaTa H3pa3eHH co rJIarOJI­
-rrpe)l.HKaT H rnaronCKH rrpHJIOr co (He)H)l.eHTH'IeH cy5jeKT; yrroTpe5a Ha 
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rJIarOJICKHOT npHJIOr) cnara H npamalbeTo 3a BH.n:CKaTa Bpe.n:HOCT Ha 
rJIarOJIOT-npe.n:HKaT Koja ro o.n:pe.n:YBa KapaKTepOT Ha BpeMeHCKHOT 
O.n:HOC Ha .n:ejcTBaTa H3pa3eHH co rJIarOJI-npe.n:HKaT H rJIarOJICKH 
npHJIor H nOBp3aHH BO CJIO)KeHa pe'IeHH'IHa KOHCTpYKlI,Hja . 
2. ÜHa mTO ro HaMeTHYBa npallIalbeTo 3a BH.n:CKaTa Bpe,n:HOCT Ha rJIaro­
JIOT-npeJI:HKaT e npBHOT .n:eJI Ha .n:eqmHHlI,HjaTa 3a rJIarOJICKHOT npHJIor, 
T.e. »OOH'IHO ce BeJIH .n:eKa rJIarOJICKHOT npHJIOr nOKa)KYBa .n:ejcTBo IlITO ce 
BpllIH e.n:HOBpeMeHO co .n:ejCTBOTO H3pa3eHO co JIWlHaTa rJIarOJICKa <popMa 
BO pe'IeHHII,aTa.« (6. KOHecKH 1981:447, T.370) (HcTaKHaJIa aBTOpKaTa Ha CTa­
THjasa). 
3. Kora cTaH}'Ba 300P 3a BH.n:CKaTa Bpe,n:HOCT Ha rJIarOJIOT-npeJI:HKaT, .n:a 













3.1. VlcToBpeMeHocT. ITo.n: nOHMOT HCToBpeMeHocT ce no.n:pa35Hpa 
BpeMeHcKH O.n:HOC BO KOj .n:ejCTBaTa (H3pa3eHH co rJIaroJI-npeJI:HKaT H rJIa­
rOJICKH npHJIOr H nOBp3aHH BO CJIO)KeHa pe'IeHH'lHa KOHcTPYKII.Hja) ce Bp­
llIaT Hacnope.n:Ho, »oapeM H3BeCHO BpeMe«. (r. lI1oKJIapOBa 1990:12). 
VlcroBpeMeHocTa MO)Ke .n:a 5H.n:e: 
3.1.1. UeJIOCHa (ja H3pa3YBaaT OHHe CJIO)KeHH KOHCTPYKlI,HH 'illHIlITO 
no.n:pe.n:eH .n:eJI e eKCnJIHlI,HTHO H3pa3eH co rJIarOCKH npHJIOr, a 'IHHIlITO 
Ha.n:pe.n:eH .n:eJI, H3pa3eH co <pHHHTHa rJIarOJICKa <popMa, e rJIarOJI o.n: He­
cBpllIeH BH.n:). 
Ha npHMep: 
1. Ma)I(HTe H )KeHHTe cToejKH (.n:o.n:eKa croeja) H' ce 'Iy.n:ea Ha 5ec­
KpajHaTa paMHHHa (IT 20). 
2. 	 IToTneBHYBajKH (.n:o.n:eKa nOTneBHYBame) HeKoja BeCeJIa neCHa, 
3ypJIO ce Bpa KallIe BO cBojaTa Kyia (q)J( 12). 
3.... a )KeHHTe H .n:eBojKHTe o.n:ea 3a.n: HHB, 05spHYBajKH ce (.n:o.n:eKa 
ce 05spHYBaa) KOH HHBaTa (IT 37). 
4. 	 npallIYBa (nparnyBame) TaTKO MH KpllIejKH ro (.n:o.n:eKa ro Kp­
IlIH/KpllIellIe) BO 3aJIalI,H JIe50T m,n 8). 
5. 	nOJIOBHHa Be'Iep ce oTBopaM (ce OTBopaB) 

<ppJIajKH ja (.n:o.n:eKa ja <ppJIaM/q,pJIaB) 

IlIMllliKaTa, YMopaTa cBoja (un 22). 
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6. 	 crre.n:ejKR rH: (.n:o.n:eKa rH: crre.n:aT/crre.n:ea) o.n: crrRKa .n:o CrrRKa 
'IeKOpRTe R 3500poBRTe Ha e.n:eH nOCTap YMeTHRK, XRBO ce BOC­
XRTYBaaT (ce BOCXRT}'Baa) (KE 17). 
7 . ... ce.n:HYBa (ce.n:HYBame) no.n:arreq o.n: Hac ... nperpHYBajKR CR rH: 
(.n:o.n:eKa CR rR nperpHYBa/nperpHYBawe) KorreHaTa (CU 39). 
8. ßexejKR (.n:o.n:eKa rrexerra) ... ja.n:erra (IT 233). 

flpRMepRBe nOKaxYBaaT .n:eKa: 

1. IrrarorrcKROT npRrror e BO n03RIJ,Hja npe.n: (npRMep 1, 2, 6, 8) RrrR no 
(npRMep 3-5, 7) rrrarorrOT-npe.n:RKaT; 
2. 	 ()]me KOHCTPYKIJ,HR 05R'IHO ce o.n:HeCYBaaT Ha MRHaToTo; 
3. IrrarorroT-npe.n:RKaT e RCKa)f(aH co q,0pMRTe, rrraBHO, Ha MHHaTHTe 
BpeMRlba: 
a) 	 MHHaTO orrpe.aeneHO HecBpmeHo BpeMe (npRMepR 1-6) 
5) 	 ceramHO BpeMe (npRMepR 4-7) (KaKo BapRjaHTa Ha MHHaTaro orrpe­
.aeneHO HecBpmeHo BpeMe) 
B) MHHaTO Heorrpe.aeneHo HecBpmeHO BpeMe (npRMep 8); 
4. flpR eKCnrrR.KaU;RjaTa, Ha acneKTyarreH nrraH, rrrarOrrCKROT npRrror 
ce RCKaXYBa co rrrarorr o.n: HecBprueH Bß.lI., a Ha HRBO Ha rpaMaTR'IKOTO 
BpeMe, corrraCHO co q,opMRTe Ha rrrarorrOT-npe.n:RKaT, ce RCKaxyaa co 
q,opMRTe Ha MHHaTOTO orrpe.a.eneHO HecBpmeHO BpeMe (npRMepR 1-7), RrrR Ha 
MHHaTarO Heorrpe.aeneHO HecBpmeHO BpeMe (npRMep 8). 
5. flpR eKCnrrRKaIJ,HjaTa, Kora rrrarorrOT-npe.n:RKaT e RCKaXaH co q,0pMa 
ruTO R3pa3YBa nOCBe.n:'IeHOCT (MHHaTo orrpe.aeJIeHo HecBprueHo BpeMe), 
Toraw R rrrarorrCKROT npRrror ce RCKaxYBa co q,opMa ruTO R3pa3yaa no­
CBe.n:O'feHOCT (MHHaTO orrpe.aeJIeHo HecBprueHo BpeMe) (npRMepR 1-7), a 
Kora rrrarorrOT-npe.n:RKaT e RCKa)f(aH co q,opMa WTO R3pa3YBa npe­
KaxaHOCT (MHHaToHeorrpe.aeneHoHecBprueHo BpeMe), Toram R rrrarOrrCKROT 
npRrror ce RCK<UK)'Ba co q,opMa ruTO R3pa3Ysa npeKa)f(aHOCT (MHHaTO He­
orrpe.a.eneHOHeCBpweHO BpeMe) (npRMep 8); 
6. UejcTBOTo Ha rrrarorrOT-npe.n:RKaT R Ha rrrarOrrCKROT npRrror e RCKa­
XaRO co HecBprueH, TpaeH rrrarorr (npRMep 1,4-6(8); 
7. UerroCHa RCToBpeMeHocT ce nOCTRrHYBa R Toraru Kora e.n:HOTO o.n: .n:ej­
crBaTa e RCKa)f(aHO co rroBToprrRB rrrarorr (npRMep 2-3, 7). 
3.1.2. UerrYMHa (ja R3pa3YBaaT Olme crroxeHR KOHCTPYKIJ,HR BO KOR 
rrrarorrCKROT npRrror KOH.n:eH3Rpa 3Ha'Ielbe He rrrarorr co npou;ecyarrHa 
co.n:p)f(RHa, a rrrarorrOT-npe.n:RKaT e rrrarorr o.n: cBprueH BR.n:). 
Ha npRMep: 
1. 	Ha .n:Ba naTR 3aCTaHa .n:o Hero, 35RBajKR (.n:o.n:eKa ro 35RBame) R 
ruRpejKR ro (.n:o.n:eKa ro lURperue) aMepRKaRCKOTO narrTeHu;e (IT 
66-67). 
2.... raBa30T MyapeM ... .n:rra50Ko MY ce nOKrrOHR Ha rocno.n:apOT, 
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npaBejil1 (.n:o.n:eKa npaBeme) TeMaHe (f1e 2 5). 
3. 	HCTpqaB yrope .n:o MaHaCTl1pOT, cKoKajil1 (.n:o.n:eKa cKoKaB) Mefy 
KaMelMTa 11 rymTepl1Te (CU 26). 
4 . ... 113Bl1Ka Bl1COKO TOj nafajil1 (.n:o.n:eKa nafarne) ce ' nOBeie B oraH... 
(qK 271). 
5. 	CaMO .n:o.n:a.n:e, no.n:aBajil1 Ml1 ja (.n:o.n:eKa Ml1 ja no.n:aBame) cBojaTa 
MeKa 11 Bna)KHa paKa (qK 297). 
6. 	 qeKopejil1 (.n:o.n:eKa qeKOpeB) ce Haj.n:OB Ha ynl1u,a (ITE 93). 
7. 	Hrpajil1 (.n:o.n:eKa l1rpan) co .n:euaTa TOj ce Harnon .n:o TpOju,a Ma­
)JGI (f1E 121). 

f1pl1Mepl1Be nOKa)KYBaaT .n:eKa: 

1. rnaronCKl1OT npl1nor e BO n03111U1ja npe.n: (npl1Mepl1 6-7) l1nl1 no 
(npl1Mep 1-5) rnaronOT-npe.II:l1KaT; 
2. 	 (Ame KOHCTPYKUl1l1 ce O.II:HeCYBaaT Ha Ml1HaTOTO; 
3. rnaronOT-npe.n:l1KaT e l1CKa)KaH co cpopMl1Te Ha MHHaTHTeBpeMl1lba: 

a) MHHaTO orrpe/I,eneHO CBpllIeHO BpeMe (npl1Mepl1 1-6) 

0) MHHaTO Heorrpe/I,eJIeHO CBpllIeHO BpeMe (npl1Mep 7); 

4. f1pl1 eKCTInl1KaUl1jaTa, Ha acneKTyaneH nnaH, rnarOnCKl10T npl-lnor 
ce l1CKa~Ba co rnaron o.n: HeCBprneH Bl1.n:, a Ha HliBO Ha rpaMaTl1qKOTO 
BpeMe, ce l1CKa~Ba co cpopMl1Te Ha MHHaTOTO orrpe/I,eneHO HecBpmeHo BpeMe 
(npl1Mep 1-6) l1nl1 Ha MHHaToTOHeorrpe/I,eneHoHecBpllIeHo BpeMe(npl1Mep 7); 
5. f1pl1 eKCnnl1KaIJ,ßjaTa, Kora rnaronOT-npe.II:l1KaT e cpopMa mTO 113pa­
3ysa nOCBe.n:OqeHOCT (MHHaTO onpe/I,eneHO cBprneHo BpeMe), Toram 11 rna­
rOnCK110T npl1nor ce l1CKa)Kysa co cpopMa rnTO 113pa3YBa nocse.n:OqeHOCT 
(MHHaTO onpe/I,eneHo HecBpmeHo BpeMe) (npl1Mep 1-6), a Kora rnaro­
nOT-npe.II:l1KaT e l1CKa)KaH co cpopMa mTO 113pa3YBa npeKa)KaHOCT ( MHHaTO 
HeOrrpe/I,eneHO cBprneHo BpeMe), Toram 11 rnarOnCKl10T npl1nor ce l1CKa)KYBa 
co cpopMa rnTO 113pa3YBa npeKaX<aHocT (MHHaTO HeOrrpe/I,eneHO HecBprneHo 
BpeMe)(npl1Mep 7); 
6. .I1.ejCTBoTo Ha rnarOnCKl1OT npl1nor e l1CKa)KaHO co HeCBprneH, TpaeH 
rnaron (npl1Mep 1-7); 
7. HCTOBpeMeHOCTa Ha BpmelbeTO Ha rnaronCKl1Te .n:ejcTBa ce O.II:Hecysa 
(oncpaia) Ha e.n:eH MOMeHT (OTceK) o.n: TPaelbeTO Ha .n:ejCTBOTO 03HaqeHO co 
rnarOnCK110T rrpl1nor.« (K. KOHeCKl1 1989 : 100, T. 2.1.1.). 
3.2. Hel1CTOBpeMeHocT (pe.n:ocne.n:HocT). f10.n: nOl1MOT Hel1COBpeMe­
HOCT (pe.n:ocne.II:HOcT) ce no.n:pa3011pa »BpeMeHCKl1 OJI.HOC BO KOj .n:Ba (l1fll1 
nOBeie) HaCTaHl1 ce cnyqyBaaT BO pa3flwIHo BpeMe 11 npl1TOa e.n:H110T Ha­
CTaH MY npeTxo.n:l1 l1fll1 MY nocne.n:YBa Ha .n:pyrl1OT HaCTaH Ha 3aMl1­
CfleHaTa BpeMeHCKa OCKa.« (r. IlloKflapoBa 1990 :67) (l1CTaKHana aBTopKaTa 
Ha CTaTl1jaBa). 
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3.2.1. TIpeTxoAHoCT. AKO »BpeMeHcKHoT OAHOC ce onpeAerrYBa OA 
rrreAHa TOqKa Ha HaCTaHOT UITO npeTXOAH, TaKBHOT BUA npeMeHCKU OJUIOC 
ro HapeKYBaMe npeTxOAHOCT (aHTepHopHoCT).« (I. 1II0KrrapoBa 1990:67) 
(HcTaKHarra aBTopKaTa Ha cTaTHjaBa). 
3.2.1.1. TIpeTXOJUIOCT H3pa3YBaaT »crrO)KeHHTe KOHCTPYKI.UIH qHHWTO 
nOApeAeH Aerr, eKCnrrlI,UTHO H3pa3eH co rrrarorrcKU npurror, npeTcTaBYBa 
TPaHC~OpMa Ha peqeHH~a KOHCTPYKlI,Uja, qHjWTO npeAHKaT HMa 3HaqeH,e 
Ha rrrarorr OA CBpIIIeH SHA.« (r. IIIoKrrapoBa 1990: 84, T. 2.1.). 
Ha npHMep: 
1. 	 .. . oCTanajKH rH (OTKaKO rH oCTaBHja) 50Bql!{Te cpeAe ABOP, npe­
Tpqaa AO KYKaTa Ha MYPUOBH (IT 16). 
2.... ceKanajKH ja (OTKaKo ja ceTH) ~TBaTa, oAeAHaIII 3aTpenepH 
(tB 38). 
3. 	11 oCTaBajKH (OTKaKO ocTaBH) neT CHpaqm-ba, 
Taa cBojaTa crra50CT 
ja nrraTH co cBojaTa MrraAOCT (KB1293). 
4.... IpHrop TIprrHqeB, ocrr050AYBajKH ce (OTKaKO ce ocrr050AH) 0)1, 
rpqKOTO BrrHjaHHe, ja IIpHrpHa 5yrapIIITuHaTa (KB2 63). 
5. 	TIpe3eHTHpajKH (OTKaKo npe3eHTHpa) HH3a AOl<YMeHTH OA »AO­
CHeTO«, TOj HCTaKHa ... (HM 3). 
6. 	 HanYIIITajKH ro (OTKaKo ro HanYIIITU) KOHrpecoT, Palum AO)KH­
BYBa/AO)KßSeja rorreMa o.n:.Hceja (IOK 2). 
7. 	CoonIIITYBajKH (OTKaKO coollillTHrre) AeKa BOAeHHIJ;HTe ce apMH­
CKU 3acorrHHIIITa, cerrOTO ro n03ApaBHrre co 0pY)Kje (JC 217). 
8. 	üCTaBajKH ro (oTKaKo ro oCTaBHrr) reHeparrOT llYKOB BO HerOBaTa 
caMoYBepeHocT H HaCMeBHaTOCT, TaTKOTO ro npH5parr nrrHKOTO 
(qK 384). 
9. 	 üLleHysajKH ja (OTKaKo Ke ja oLleHH/ja oLleHH) nOTPe5aTa Aa co­
3Aa.n:.e HOBa Bep3Hja Ha npBHOT MaKeAOHCKU pOMaH, JaHeBCKH BO 
cBojaTa KpaTKa npeArOBopHa 5errelllKa Ke 3a5erre)KH/3a5erre)Kß ... 
(Cl 29). 
TIpHMepHBe nOKa)KYBaaT AeKa: 
1. 	 IrrarorrcKUoT npHrror e BO n03HLlUja np eA rrrarorrOT-npe.n:.HKaT; 
2. 	 ÜBHe KOHCTPYKLlHH ce OAHeCYBaaT Ha MHHaTOTo; 
3. 	 IrrarorroT-npeAHKaT e HCKa)KaH, rrraBHO, co ~opMUTe Ha MHHaTHTe 
BpeMUlba: 
a) MHHaTO orrpe.n.eneHO CBpmeHO BpeMe (npHMepH 1-5) 
5) ceraIIlHO BpeMe(KaKo BapHjaHTa Ha MHHaTOTO onpe.n.eneHO CBpmeno Bpe­
Me) (npHMep 6) 
B) MHHaTO Heonpe.n.f'JIeHO CBpmeHO BpeMe (npHMepH 7-8) 
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r) HJJ.HO CBpmeHO BpeMe (KaKo BapRjaHTa Ha MHHaTOTO orrpeJI.eneHO CBpme­
HO BpeMe) (npRMep 9); 
4. TIpR eKCnJIRKaURjaTa, Ha acneKTyaJIeH nJIaH, rJIarOJICKROT npRJIOr 
ce RCKa)I<JBa co rJIarOJI O.ll. CBpmeH BRJI" a Ha HRBO Ha rpaMaTR'IKOTO Bpe­
Me, COrJIaCHO co q,opMRTe Ha rJIarOJIOT-npe.ll.RKaT, ce RCKa)I<JBa co q,OpMR­
Te Ha MHHaTOTO OilpeJI.eJIeHO CBPUIeHO BpeMe (npRMep 1-6, 9) liJIR MHHaTOTO 
HeorrpeJI.eJIeHo cBpmeHo BpeMe (npRMep 7-8); 
5. TIpR eKCnJIRKaURjaTa, Kora rJIarOJIOT-npe.ll.RKaT e liCKa)KaH co q,opMa 
UITO li3pa3YBa nOCBe.ll.O'IeHOCT (MHHaTO orrpeJI.eJIeHo cBpmeHo BpeMe), TO­
ram li rJIarOJICKliOT npRJIOr ce RCKa)I<JBa co q,opMa UITO R3pa3YBa nOCBe­
.lI.O'IeHOCT (MHHaTO OIIpeJI.eJIeHO cBpmeHo BpeMe) (npRMepR 1-6, 9), a Kora 
rJIarOJIOT-npe.ll.RKaT e RCKaxaH co q,opMa UITO R3pa3YBa npeKaxaHocT 
(MHHaTO HeoIIpe.o.eJIeHO cBpmeHo BpeMe), Toraw R rJIarOJICKliOT npRJIOr ce 
RCKaxYBa co q,opMa WTO R3pa3ysa npeKaxaHocT (MHHaTO HeOilpeJI.eJIeHo 
cBpmeHo BpeMe) (npRMepR 7-8). 
3.2.2. TIoCJIe.ll.OBaTeJIHOcT. TIo.ll. nORMOT nOCJIe.ll.OBaTeJIHOCT nO.ll.pa3­
oRpaMe »BpeMeHcKR O.ll.HOC BO KOj HaCTaHOT R3pa3eH BO nO.ll.pe.ll.eHROT .lI.eJI 
MY nOCJIe.ll.YBa Ha HaCTaHOT R3pa3eH BO Ha.ll.pe.ll.eHROT .lI.eJI« (f. IIloKJIapoBa 
1990:98) (RcTaKHana aBTopKaTa Ha CTaTRjaBa), O.ll.HOCHO .lI.ejCTBOTO BO no.ll.­
pe.ll.eHROT .lI.eJI ce R3BpWYBa OTKaKO Ke ce BpmR RJIli li3BpmR .lI.ejCTBOTo 
BO Ha.ll.pe.ll.eHROT .lI.eJI. 
3.2.2.1. flOCJIe.ll.OBaTeJIHOCT R3pa3YBaaT »CJIOXeHRTe KOHCTPYKURli co 
rJIarOJICKR npRJIor, BO KOR rJIarOJICKROT npRJIOr e TpaHcq,opMa Ha .lI.eJIOT 
WTO nOCJIe.ll.YBa, BO CJIY"IajOB, Ha Ha.ll.pe.ll.eHROT .lI.eJI, a nO.ll.pe.ll.eHROT .lI.eJI, 
R3pa3eH co q,RHliTHa rJIarOJICKa q,opMa, e .lI.eJIOT WTO npeTXO.ll.li.« (f. 
IIloKJIapoBa 1990 :104). . 
Ha npRMep: 
1. 	 ... na.ll.HaJI (OTKaKo na.ll.HaJI) nOBJIeKYBajKR ja (ja nOBJIeKOJI) R .lI.e­
BojKaTa co ceoe (Je 176). 
2.... ce Y.lI.Rpa (OTKaKo ce Y.lI.Rpa/Y.lI.pR) no oOpa3RTe R ce WTline no 
pa3rOJIeHRTe MeCTa, OOli.ll.YBajKli ce (ce oOR.lI.YBa) .lI.a ce pa30Y.lI.R 
(IT 291). 
3 .... MO)KeOR Ke CR npRj.ll.aT (OTKaKo/Kora Ke CR nplij.ll.aT) co Eor.ll.a­
HOBOTO .lI.eBoj'Ie, ... Y3HaBajKR ce (Ke ce Y3HaaT) O.ll. .lI.ywa TaKBR (KE 
43). 
flpRMepRBe nOKaxYBaaT .lI.eKa: 
1. 	 fJIarOJICKROT npRJIOr e BO n03RURja no rJIarOJIOT-npe.ll.RKaT; 
2. ()]me KOHCTpYKUliR ce O.ll.HeCYBaaT Ha MRHaTOTO (npRMepR 1-2) R 
Ha li.ll.HRHaHaTa (npRMep 3). KOHCTpYKURjaTa WTO ce O.ll.HeCYBa Ha 
R.lI.HRHaTa, T.e. npliMepoT 3, RMa »MO.uaJIHO 3Ha'Iefbe«. (f. IIIoKJIapoBa 
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1990 :106, T. 2.1.); 
3. IrrarorrOT-npe.lI,HKaT e ßCKa)J(aH co: 

a) MHHaTO HeOrrpe/l.eJIeHO CBpmeHO BpeMe (npßMep 1) 

0) ceraJIIHO BpeMe (KaKO BapßjaHTa Ha MHHaTarO Orrpe/l.elleHO CBpmeHO 

BpeMe) (npßMep 2) 
B) H/l.HO cBpmeHo BpeMe (npßMep 3); 
4. ITpß eKcnrrßKal.I,ßjaTa, Ha acneKTyarreH nrraH, rrrarorrCKHOT npß­
rror, ce ßCKa~Ba co rrrarorr o.n: CBpweH Bß.n: (npßMepß 1, 3) ß HecBpweH 
Bß.n: (npßMep 2), a Ha HßBO Ha rpaMaTß'IKOTO BpeMe, corrraCHO co 
q,opMßTe Ha rrrarorrOT-npe.lI,HKaT, ce ßCKa)J(YBa co q,opMHTe Ha MHHaTarO 
HeOrrpe/l.eJIeHO CBpmeHO BpeMe (npßMep I), Ha ceraJIIHaro BpeMe (npßMep 2) ß 
Ha H/l.Haro CBpmeHO BpeMe (npßMep 3); 
5. ITpß eKcnrrßKalI,ßjaTa, Kora rrrarorrOT-npe.n:ßKaT e ßCKaJKaH co q,opMa 
WTO ß3pa3YBa nOCBe.n:O'leHOCT (MHHaTo orrpe/l.elleHOCBpweHo BpeMe ß H/l.HO 
cBpweHo BpeMe), Toraw ß rrrarorrCKHOT npßrror ce ßCKa~Ba co q,opMa 
WTO ß3pa3YBa nOCBe.n:O'leHOCT (MHHaTO orrpe/l.eJIeHO cBpweHo BpeMe, npß­
Mep 1 ß H/l.HO cBpweHo BpeMe, npßMep 3), a Kora rrrarorrOT-npe.lI,HKaT e 
ßCKaJKaH co q,opMa WTO ß3pa3YBa npeKa)J(aHocT (MHHaTO Heonpe/l.elleHO 
cBpmeHo BpeMe), Toraw ß rrrarorrCKßOT npßrror ce ß3pa3YBa co q,0pMa WTO 
ß3pa3YBa npeKa)J(aHOCT (MHHaTO HeOrrpe/l.eJIeHo cBpweHo BpeMe) (npßMep 1). 
Bo 3aKJI)"'IoKoT Ke ßCTaKHaM .n:eKa BO .n:eq,ßHßl.I,ßjaTa Ha rrrarorrCKHOT 
npßrror (Bß.lI,H T. 2), 300POT OOß'IHO e o.n: Ba)J(HOCT, 3aWTO, KaKO WTO 
nOKa)J(aB Hß3 craTßjaBa, ßCToBpeMeHocTa, ßMajm ja npe.ll:Bß.n: Bß.n:CKaTa 
Bpe.n:HOCT Ha rrrarorrOT-npe.lI,HKaT, He e e/l.HHCTBeHHOT BpeMeHCKß O.lJ:HOC 
Mery .n:ejCTBaTa ßCKa)J(aHß co rrrarorr-npe.lI,HKaT ß rrrarorrCKß npßrror. 
l1cToBpeMeHOCTa, HaCnpOTßB npeTxo.n:HOCTa ß nocrre.n:OBaTerrHOCTa, e 
e caMO rroBo06w'laeH BpeMeHCKß O.n:HOC. 
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Jedno pitanje iz sintakse glagolskog priloga u suvremenom 
makedonskom jeziku 
Sazetak 
Autorica clanka razmatra jedno od pitanja (realizacija radnja izrazenih gla­
golom-predikatom i glagolskim prilogom i povezanih u slozenu recenimu kon­
strukciju; povezivanje radnja izrazenih glagolom-predikatom i glagolskim pri­
logom s (ne)identicnim subjektom; uporaba glagolskog priloga) koja se odnose 
na sintaksu glagolskog priloga u suvremenom makedonskom jeziku, a to je vid­
ska vrijednost glagola-predikata koja odreduje karakter vremenskog od­
nosa radnja izrazenih glagolom-predikatom i glagolskim prilogom i po­
vezanih u slozenu recenicnu konstrukciju. 
Kroz primjere iz suvremene makedonske knjizevnosti (poezija, roman, pri­
povijetka, esej) te makedonskog tiska (novine i casopisi), autorica C1anka anali­




da bi u zakljucku istakIa da se u definiciji 0 glagolskom prilogu (t.j. »obicno se 
kaze da glagolski prilog pokazuje radnju koja se vrsi istovremeno s radnjom iz­
razenom Iicnim glagolskim oblikom u recenici«) (istakIa autorica oanka), rijeä 
obimo i istovremeno trebaju istaCi., jer istovremenost, nasuprot prijevreme­
nosti i poslijevremenosti, jest samo uobicajeniji vremenski odnos, ali ne i 
jedini. 
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A question of the syntax of the present participle in the 
contemporary Macedonian language 
Summary 
The author of the article considers one of the questions (realization of the 
actions expressed by a verb-predicate and a present partidple and connected in a 
complex sentence construction; connecting of the actions expressed by a 
verb-predicate and a present partidple with an identicaVnon-identical subject; 
use of the present participle) which refer to the syntax of the present partidple 
in the contemporary Macedonian language, and that is the aspect of the 
verb-predicate which determines the character of the temporal relations 
of the actions expressed by a verb-predicate and a present participle and 
connected in a complex sentence construction. 
Through examples extracted from the contemporary Macedonian litera tu re 
(poetry, novel, short story, essay) and the Macedonian print (newspapers and 




3) succession . 
In the conclusion, the author of the article gives her opinion that in the 
definition of the present partidple (i.e. »It is usually said that the present 
partidple expresses an action which goes on simultaneously with the action 
expressed bya personal verb form (a finite verb) in the sentence«) (the words are 
underlined by the author of the article), the words usually and simu/taneous/y 
should be emphasised, because the simultaneity, opposite to the precedence 
and the succession, is only a more usua/ temporal relation, but not the only 
one . 
Kljucne rijeCi: glagolski prilog, sintaksa, makedonski jezik 
Key words: present partidple, syntax, Macedonian language 
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